falusi történet 3 felvonásban - irta Gárdonyi Géza by Komjáthy János (színházigazgató)
ma két előadási
Délután 3 órakor D E B R E C Z E N I
f é l t t e l  íV**í* k  k  ti! s
Vasárnap, 1902. évi
j
Falusi történet 3 felvonásban. Irta : Gárdonyi Géza.
S Z E M É L Y E K :
Baraes Imre — —
Baraes Matyi, az Imre öcseae —  
Baracsné Szunyogh Juli, az Imre felesége 
Jani, fiacskájuk —  —•
Özv. Szunyoghné, a J^li anyja —  
Szunyogh Rozi, a Juli unokahuga —
Mihály, a Juli nagybátyja —
Eszter, Özvegyasszony, Baracsék szomszédja 
Göre Gábor, biró * —•
Göre Gáborné — —
Durbínts Pál, esküdt—  —
Komjáthy János. ♦ 83 lczisányoii - — N gy József.Odry Árpád. —  Fieischer József.
Szabó Irma, ♦  Czeglédy Pál, állatorvos — —  Sarkadi'Aladár.
— Bartha Rózsika. ♦  Zsuzsi, Eszternek a cselédje — — Makrayné Aranka.
— Szigeti Lujza, ♦  Egy fiú — — — —  Serfőzy Fonka.
Takács Mariska, ♦  KocJs —  — — — Pálfi Bertalan.
— Szathmáry Árpád. ♦  Kisbíró — — , — Makray Dénes.
Komló*? Emma, ♦  1-86 / — — Baríháné Linka.
—T-— Sziklay Miklós. ♦  2-ík asszony — — —  Serfőzy Ilona.
— Kiss Irén. ♦  3-ik ! — —  Kovács Fáni.
Nagy Gyula.
Nép, asszonyok. Történik két alföldi faluban, az első éa második felvonás LepéndU n, a harmadik felvonás a szomszéd faluban.
Helyárak: Családi páholy 6 korona. Földszinti és emeleti páholy 4 korona 50 fillér. II. emeleti páholy 
3 korona. I. r. támlásszék 1 korona 20 fillér. II. r. támlásszók 1 korona. 111. r. támlásszék 80 fillér. Emeleti 
zártszék I. II. sor 60 fillér. III. és a többi sor 50 fillér. Földszinti állóhely 40 fillér. Deák-jegv: 30 fillér. 
Karzat 30 fillér.
Jegyek elére válthatók délelőtt 9 -  12-ig és délután órától a baloldali pénztárnál.
Az előadás kezdete 3, vége 5 órakor.
Este 7 és fél órakor, bérletszftnetben:
A Szent-Iván éji álom.
Yigjáték 5 felvonásban. Irta; Shakespeare.




rendes hely árak k a i :
BérletszUnet XXII.
A
SZENT-IVAN é ji alo m
Vígjáték 5 felvonásban. I r ta : Shakespeare. Fordította; Arany Jáacs. Zenéjét szerzetté: Mendelsohn Bartholdi Félix
T h d s e u s ,  A thén é  u ra  —
E g íus, líefcöia atyja , -
L ysaiider j , „
D em etrius | szerelmesek Hermába
Phüostrat, ünnepély rendező 
Vaczkor, ács —  —
Gyalu, asztalos —  —
Zuboly, takács —  —
Dudás, fuvó-foldozó —  —
Orrondi, üst-foldozó —  —
Ösztövér, szabó —  —
Hippolyta, amazon királynő —
S Z  E M E L ?  E K
lit ha 1, ♦
S-rfő/.y Gy. <►
Od/y Árp ád,  ♦
Szőke Sándor. ♦








.Hermia, szerelmes L y s a n d e r b e  —  
Heléna, szerelmes Demetriusba 
Óboron, töudérluraly — —
Titania, tündérkirályné —
Puck, vagy ; Ilobin-pajtás —
Egy tündér ~~ —
Babvirág j
l6 tündérekMoly / —
Pávay Ilonka. 
Takács M ariska 
Fái Flóra. 
Komjáthy né Z  T 
Szabó Irma. 
Bárdos Irm a 




Más tündérek, királyuk és királynéjok kíséretében. Öregek. Ifjak. K ato­




Az Ötödik felvonásban előforduló közjáték személyei:
—  Vaczkor. ♦ F a l  — —
— Zuboly. ♦  Holdvilág —




HelyArab: s mint rendesen.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, hétfőn, január hó 18-án, bérlet 85-ik szám „A“ —
C Y R A N Ó  DE B E R G E R A C .
Romantikus dráma 5 felvonásban. Irta: llostand Edmond.
Kedden, jan. 14-én, bérlet 86-ik szám „B“
2±dL ü s o r :
A páholy, vagy: A szabadkőművesek. Bohózat 3 felvonásban.
Szerdán, jan. 15-én, általános bérletszünetben, ujdouságul először: Teréz kapitány. Operette 3 felvonásban. Irta: Bisson. Zenéjét 
szerzettet Planquette Róbert.
Csütörtökön, jan. 16 án, bériéi 87-ik szám 8CC — másodszor: Teréz kapitány.
Pénteken, jan. 17-én, bérlet 88-ik szám nA“ —  harmadszor: Teréz kapitány.
Szombaton, jan. 18 án, bérlet 89-ik szám „B* — negyedszer: Teréz kapitány.
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